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Acer Saccharum Marsh. 
37° 12' N, 88° 48 ' W 
Ebinger 14,JOl. 
Determined by Dr . Edward Murray , 6-21-80 . 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Tr~e 10m tall . Mature woods J miles E of 
Joppa , Il.1 . Sect . 28 , R4E , T15S . 
?5 Oct 1973 ~ Ebinger 14J01 
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